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〒 782-8502 高知県香美郡土佐山田町宮ノ口 185
E-mail: hamasaki.keiichiro@kochi-tech.ac.jp
要約：高知工科大学開学までの背景と道のり。














　橋本知事は、知事就任の翌年、平成 4年 6 月
























































































































の方針を固めた県は、平成 5年 9 月定例県議会


























































































































　こうした中で、平成 6年 4 月、県は「高知工
科大学学術研究等支援基金」を設置し、その受
け皿を設けました。








































































































































[2] 高知工科大学 , Flying Fish，No.1, pp.1-4，Jul 
1997











　冒頭に述べた、この 2003 年 3 月修士課程を
修了した一期生の入学でした。
